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МЕХАНИЗМЬІ ПЕРЕХОДА НА УСТОЙЧИВОЕ ЗКОЛОГО- 
ЗКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Рассмотреньї системние компоненти воспроизводственного механизма перехода на 
устойчивое зколого-зкономическое развитие. Сформулированьї зкономические условия, 
которне обеспечивают устойчивое зколого-зкономическое развитие народнохозяйственного 
комплекса. Предложени стратегия и тактика воздействия на обьектьі и субьекти 
зкологизации.
System components o f reproductive mechanism for transition to sustainable ecological and 
economic development are considered. Economic conditions that ensure sustainable ecological and 
economic development o f  the national economic complex are formulated. Strategy and tactics o f 
impact on greening objects and subjects are proposed.
Переход к рьіночньїм отношениям заставляет по-новому взглянуть на 
проблему формирования устойчивого общественного производства, 
проанализировать всю сложность и многообразие связей полного цикла 
производства и общественного потребления. Обьічно под понятием устойчивое 
развитие понимается главньїм образом зкологическая составляющая зтого 
явлення. Между тем, исследования показьівают тесную связь и 
взаимозависимость зкономических и зкологических целей развития социально- 
зкономических систем. Увеличение зкологической нагрузки на природньїе 
системи одновременно снижает и зкономический потенциал страньї или 
региона. Ухудшение зкономического состояния системи отражается на 
природоохранной деятельности, снижает темпи зкологических инноваций, 
тормозит модернизацию зкономики (в том числе, дематериапизацию 
производства, предполагающую уменьшение материало-, знерго- и 
природоемкости процессов изготовления и потребления продукции). Таким 
образом, зкологически ориентированньїе трансформации систем можно 
рассматривать как одно из наиболее зффективньїх направлений перехода 
зкономических систем к устойчивому развитию, включающему как
І /уззкономические, так и зкологические аспекти данного понятия .
Системньїе компоненти воспронзводственного механизма. Процесе 
зкологизации производства должен представлять систему, постоянно 
воспроизводящую основньїе взаимосвязанньїе и взаимообуславливающие 
системние злементи. К основним компонентам воспроизводственного 
механизма зкологизации народнохозяйственного комплекса могут бьггь 
отнесеньї:
'™ См.: Бурков В. Н., Новиков Д. А„ Щепкин А. В. Механизмм управлення зколого 
зкономическими системами. Изд-во физико-математической литератури, 2008.
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• воспроизводство зкологического спроса;
• воспроизводство зкологически ориентированной производственной 
основи;
• воспроизводство зкологически ориентированньїх человеческих факторов;
• воспроизводство мотивов зкологизации.
Цепочка последовательньїх процессов разрушения природи, накапливаясь, 
ведет к потребителю. Потребитель является единственньїм звеном в 
производственно-потребительском цикле, на виходе которого существуют 
только отходьі. В рьіночних системах потребности людей являются главной 
движущей силой общественного развития вообще и производства в частности. 
Позтому, одним из основних компонентов воспроизводственного механизма 
устойчивого развития народнохозяйственного комплекса является 
воспроизводство зкологического спроса Под воспроизводством 
зкологического спроса понимаются постоянно возобновляющиеся процессьі 
формирования потребностей в зкологических товарах, а также создание 
финансовьіх возможностей реализации у казанних потребностей. В свою 
очередь, жологическими товарами можно считать изделия и услуги, 
производство и потребление которих способствует снижению интегрального 
зкологического воздействия в расчете на единицу совокупного общественного 
продукта.
Под воспроизводством зкологически ориентированной производственной 
основи следует понимать генерирование научньїх идей, формирование 
информационньїх материалов, создание технических средств и 
технологических решений, способствующих развитию зкологически 
обусловленньїх производственньїх систем.
Анализируя производственно-потребительский цикл нетрудно прийти к 
виводу, что к снижению зкологического пресса может привести отказ от 
потребления наиболее ущербоемких видов продукции, укорачивание зтой цепи, 
повишение зффективности производства и, наконец, общее снижение 
материально-знергетического обьема потребляемьіх товаров.
Говоря о воспроизводстве зкологических потребностей, нам
представляется необходимьім сформулировать чрезвьічайно важние 
зкономические условия, которие обеспечивают устойчивое зколого- 
зкономическое развитие народнохозяйственного комплекса.
ГІервое. Снижение материально-знергетического обьема потребляемьіх 
товаров не должно вести к снижению качества обслуживания жизненньїх 
потребностей человека. В противном случае может возникнуть 
непрогнозируемьій компенсационньїй поток изделий и услуг для латання 
«брешей» в потребительских Стандартах. Производство зтих товаров может 
свести на нет ожидаемьіе зкологические успехи.
Второе. Отказ от потребления зкологически несовершенних видов 
продукции должен компенсироваться увеличением потребления зкологически 
более состоятельних товаров таким образом, чтобьі общин обьем продажи 
изделий и услуг, а, следовательно, и их производство не уменьшились (в идеале
они должньї постоянно расти)101. Зто чрезвмчайно важно, т.к. производство 
остается единственньїм источником существования людей в современном мире. 
Даже незначительное его снижение через многочисленньїе связи может вести к 
весьма ощутимьім социально-зкономическим последствиям, в числе которьіх -  
снижение жизненного уровня людей, рост безработицьі и пр. Кроме того, 
снижение производства национального дохода может ослабить научно- 
технический потенциал, уменьшить наполняемость бюджетов различньїх 
уровней, что, в конечном счете, может вести к ухудшению возможностей 
решения зкологических проблем. Таким образом, воспроизводство спроса на 
зкологические товари (изделия и услуги) является ведущим звеном 
зкологизации зкономики.
Третье. Формирование спроса на зкологические товари должно проходить 
через формирование трех взаимосвязанньїх зкономических злементов: 
потребностей, штересов и возможностей, что в свою очередь требует 
развития соответствующей стратегии и тактики.
Чрезвьічайно важной представляется государственная поддержка 
зкологически ориентированньїх трансформаций. Основньїе функции такой 
поддержки схематично показаньї на рисунке 1.
Под воспроизводством зкологически ориентированньїх человеческих 
факторов подразумеваются постоянно возобновляюіциеся процессьі 
осуществления воспитательньїх, образовательнмх, тренинговьіх и 
информационньїх програми и мероприятий с целью приобретения 
производителями и потребителями продукции знаний, навьїков и желаний, 
достаточньїх для реализации задач зкологизации народного хозяйегва.
Под воспроизводством мотивов зкологизации понимается постоянно 
обновляющийся процесе создания организационньїх, социальньїх и 
зкономических условий, формирующих желание людей ставить и достигать 
цели зкологизации народнохозяйственного комплекса.
101 См.: 2. Вайцзеккер 3., Ловігас Л. Фактор четьіре. Затрат -  половина, отдача -  
двойная. Новий доклад Римскому клубу. -  М.: Academia, 2000.
Рис. 1. Основньїе функции піддержки зкологически ориентированньїх 
трансформаций
Стратегия и тактика воздействия на обьектьі и субьектьі зкологизации. 
Управление процессами устойчивого зколого-зкономического развития 
предполагает формирование основних компонентов управляемой системи, т.е. 
тех обьектов или субьектов зкономической системи, на которьіх направлено 
управленческое воздействие, а также механизмов, при помощи которих оно 
осуществляется . В каждом конкретном случае механнзм реализации задач 
устойчивого зколого-зкономического развития предполагает формирование 
четнрех таких взаимосвязанньїх системних компонентов, которьіе, условно 
говоря, составляют «квадрат» управленческого механизма: (1) целевьіе 
установки; (2) обьектьі зкологизации; (3) субьектьі зкологизации; (4) 
инструменти зкологизации. t
Суаьектьі воздействия, Анализ потенциально возможньїх субьектов 
воздействия позволяет вьіделить несколько групп «действующих лиц» процесса 
зксплуатации, т.е. предприятий, организаций и физических тщ, воздействуя на 
которьіе можно достигать целей устойчивого развития. По отношению к 
рассматриваемой проблеме они условно могут бьіть названьї: первичньїми, *
1о:г. См.: 3. Seyfang Gill, Longhurst Noel. Growing green money? Mapping community 
currencies for sustainable development. Exologieal Economics, Vol. 86, Febr. 2013.
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вторинними, обеспечивающими и влияющими суб'єктами.
Первичньїе (непосредственние) субьекти -  зто не те, которьіе прямо 
несут ответственность за процессьі зкологической деструкции. К зтой группе 
могут бьіть отнесеньї производители и потребители продукции, торговьіе, 
транспортньїе организации, которьіе осуществляют движение продукции от 
производителя к потребителю; предприятия, осуществляющие сбор, 
переработку, захоронение либо рециркуляцию отходов.
Вторичньїе (косвенние) зкономические субьекти -  зто те, которьіе 
оказьівают влияние на первичние зкономические субьектьі и могут 
способствовать принятию решений последними в направлений реализации 
политики устойчивого развития. В данную группу могут бить включени 
организации, представляющие собой любие формьі обьединения первичньїх 
субьектов, вьіполняющие функции научного, информационного, 
образовательного обеспечения, в том числе определенньїе управленческие 
функции (ведомства, ассоциации производителей, торговьіе фирмьі, ассоциации 
потребителей, центри переподготовки кадров, отраслевьіе НИИ и КБ).
Обеспечивающие субьекти формируют правовеє или мотивационное 
поле воздействия на первие две группьі. К данной группе относятся 
государственньїе правительственньїе органи, организации территориального 
административного управлення.
Воздействующие субьекти, которьіе могут оказьівать воздействие на 
поведение трех вьішеперечисленньїх групп субьектов. К зтой группе могут 
бьіть отнесеньї неправительственньїе организации, средства массовой 
информации, образовательньїе и воспитательньїе учреждения, пр. Основной 
функцией инструментов является форми|ювание системи мотивов для 
достижения целей устойчивого развития103. По отношению к причинам 
зкодеструктивного воздействия мотивационние инструментьі можно разделить 
на две группьі: инструментьі прямой мотивации и инструментьі косвенной 
мотивации. Инструмектьі прямой мотивации ориентированьї непосредственно 
на обьектьі зкологизации: либо сами фактори зкодеструктивного воздействия 
(процессьі, вредньїе вещества, пр.), либо продукти и услуги, которьіе являются 
носителями зкодеструкции (т.е. их производство и потребление связано с 
вредним воздействием на среду). Инструменти косвенной мотивации 
ориентируются не на показатели зкодеструктивной деятельности, но на 
продукти и услуги, которьіе косвенно могут создавать условия для достижения 
целей устойчивого развития (например, ограничением распространения 
определенньїх товаров и услуг, гарантией качества и пр.). Действие 
мотивационньїх инструментов может распространяться на весь жизненньш 
цикл изделия либо акцентироваться на определенную стадию цикла или 
отдельньїй критерий.
103 Cm.: Uehara Takuro. Ecological threshold and ecological economic threshold: 
Implications from an ecological economic model with adaptation. Ecological Economics, Volume 
93, September 2013.
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Только страна, в полной мере использующая арсенальї всех инструментов, 
вправе рассчитьівать на реальньїе успехи в формировании основ устойчивого 
развития. Условия для зтого складьіваются при раструктуртации зкономики, 
когда одновременно изменяются производственная основа, базовьіе группьі 
потребительских товаров и характер интерфейсной сферьі. Подобньїе 
изменения должньї тщательно готовиться на государственном уровне. 
Государство обязано контролировать и сам конструкционньїй процесе, 
обеспечив его четким управлением, адекватними мотивационньїми 
инструментами, надлежащей оценкой и коррекцией происходящих процессов.
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